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“Propiedad ni tuya, ni de nadie”: Representaciones de Genero en los
Medios de Comunicación y la Violencia Contra la Mujer en México
by Adriana López
Un video musical reciente ha reavivado la conversación acerca de la violencia contra las mujer en
México.  El  video  llamado  ‘Fuiste  Mía’  por  el  cantante  Gerardo  Ortiz  ha  generado  una
conversación  muy  divida  acerca  de  la  manera  en  que  los  hombres  y  las  mujeres  son
representados  en  los medios  de  comunicación,  y  como estos  a  su  vez  normalizan  la  violencia
contra  la mujer.  El  video  grafico,  el  cual  fue  removido  temporalmente  de  YouTube, muestra  al













violencia  contra  la  mujer,  lo  que  algunos  están  llamando  la  Primavera  Violeta.  Esto  fue
ejemplificado  por  el  llamado  nacional  espontaneo  en  las  redes  sociales  que  atrajo  a miles  de








Sin  embargo,  a  pesar  de  las  discusiones  y movilizaciones masivas  para  erradicar  la  violencia
contra  la mujer  en México,  algunos  de  los  fans  de Ortiz  han  tomado  las  redes  sociales  como
plataforma  para  argumentar  que  en  vez  de  enfocarse  en  un  video musical  ficticio,  los  críticos
necesitan  enfocarse  en  los  “verdaderos”  problemas  que  enfrenta  México,  como  la  violencia
causada  por  la  guerra  contra  el  narcotráfico,  la  economía  rezagada,  o  los  escándalos  de
corrupción  que  han  caracterizado  la  administración  del  Presidente Enrique Peña Nieto. Ortiz  y
otros  cantantes  de  música  regional  mexicana,  un  genero  de  música  muy  popular  en  México,
también  han  dicho  que  comparado  con  el  contenido  en  las  telenovelas  y  otros  shows  de
televisión,  el  video  musical  de  Ortiz  no  contiene  “algo  fuera  de  lo  ordinario.”  Por  lo  tanto




tan  rápidamente.  La  respuesta  de  Ortiz  y  los  otros  cantantes  de  música  regional  mexicana
parecen sugerir que está bien producir contenido violento porque otros hacen lo mismo. También
parecen  ignorar que  la sociedad en  la que vivimos hoy día, donde  los medios de comunicación
están  tan entrelazados a nuestras vidas diarias,  los medios y  la cultura popular  representan un
instrumento  poderoso  y  penetrante  que  continuamente  nos  insinúan  imágenes  y  mensajes  a
nuestras conscientes. Estos mensajes e imágenes, como las del video musical de Ortiz, influyen
la  manera  en  que  entendemos  nuestro  ambiente  social,  lo  que  aceptamos  como  un
comportamiento  masculino  y  femenino  ‘apropiado,’  y  lo  que  aceptamos  como  algo  natural  o
normal  en  nuestras  relaciones,  incluyendo  el  sexismo  y  la  violencia  contra  la  mujer  tan
problemática hoy en México, Latinoamérica, y el resto del mundo (Wood, 1994).
Una y otra vez  la  industria de películas, videos musicales, revistas y anuncios de televisión nos
refuerzan  imágenes  de  las  mujeres  como  bonitas;  enfocadas  en  el  ambiente  privado,  en  los
quehaceres del hogar, y cuidando a la familia; como amas de casa leales, ángeles, y/o victimas
en  necesidad  de  protección.  Las  mujeres  que  se  desvían  de  estos  roles  son  pintadas  como
villanas frías y agresivas, brujas, o mujerzuelas, descripciones que continuamente se utilizan para
justificar la violencia dirigida hacia ellas (Wood, 1994). Esta misma industria de películas, videos
musicales,  revistas  y  anuncios  de  televisión  juegan  un  rol  importante  en  la  construcción  de
masculinidades  hegemónicas,  que  atribuyen  características  a  los  ‘hombres  de  verdad’  como




que  sugiere  de  manera  general  que  exponerse  a  la  violencia  por  medio  de  los  medios  de




ha  generado  discusiones  sobre  la  violencia  contra  la mujer  en México.  El  pasado Octubre  por




sino  dos  veces.  Cuando  Reza  expresa  su  disconformidad,  Tovar  se  disculparse  con  los
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que sufrió Reza no sólo  le afecto su bienestar  físico y emocional, sino que  también  impacto su
manera de sustentarse económicamente.
A  los  fans  de  Ortiz  y  otros  que  sugieren  que  necesitamos  enfocarnos  en  los  “verdaderos”
problemas  que  enfrenta  México  en  vez  de  en  un  video  musical  ficticio,  les  respondo  que  los
medios  y  la  cultura  popular  juegan  un  papel  importante  en  algunos  de  estos  problemas.
Asimismo,  la evidencia con relación al  impacto que tienen los medios de comunicación sobre la
violencia  contra de  la mujer es  real  y necesitamos priorizarla  junto a otros problemas sociales.
Descartarla  sugiere  que  prevenir  la  violencia  contra  la  mujer  no  es  una  causa  digna,  y  esto
deshumaniza  a  la  mujer.  También  ofusca  el  hecho  de  que  la  violencia  contra  la  mujer  es  un
problema de salud pública, donde  las mujeres que son victimas/sobrevivientes de violencia son
significativamente  más  vulnerables  a  desarrollar  problemas  de  salud  a  corto  y  largo  plazo,
incluyendo  muerte  y  lesión,  depresión,  dependencia  a  substancias  como  el  alcohol,  contraer
infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, aborto, y tener bebés de bajo peso
(WHO, 2013).
Si  verdaderamente  pretendemos  abordar,  prevenir  y  erradicar  la  violencia  contra  la  mujer,
necesitamos  entender  los  factores  que  contribuyen  a  la  normalización  y  la  aceptación  de
actitudes violentas hacia la mujer (Huesmann and Taylor, 2005). Evaluar críticamente y retar  las
representaciones  en  los  medios  de  comunicación  que  refuerzan  imágenes  de  la  mujer  y  el
hombre  de  manera  sexista,  estereotípica,  y  poco  saludable  son  parte  importante  del  proceso
(Vega Montiel  2014; Wood, 1994).  Así  como  también  lo  es  explorar  continuamente  la  relación
entre el contenido violento en los medios y su impacto en la violencia que vivimos en la vida real.
En  efecto,  las  miles  de  manifestantes  que  se  movilizaron  para  hacer  un  llamado  al  fin  de  la
violencia  contra  la  mujer  el  24  de  Abril  están  retando  el  sistema  que  normaliza  este  tipo  de
violencia.  Estas  llamadas  para  erradicar  la  violencia  contra  la  mujer,  así  como  también  sus
propuestas para solucionar el problema no deben de ser ignoradas, ya que solamente abordando






para  LSE  exploró  los  vínculos  entre  la  economía  política  y  la  violencia
contra la mujer en las zonas rurales de México.
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